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Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Blitar setiap tahunnya mengalami 
peningkatan jumlah unit industri dan peningkatan jumlah kredit yang disalurkan 
pada industri kecil. UMKM merupakan salah satu penguat perekonomian bangsa 
yang memiliki potensi pasar yang besar namun umumnya permodalan UMKM 
masih lemah sehingga diperlukan konsep permodalan untuk membantu UMKM. 
Modal UMKM bisa diperoleh melalui kredit pinjaman usaha. Tujuan penelitian 
ini adalah mengetahui pengaruh aset, jaminan dan persepsi suku bunga pinjaman 
perbankan terhadap keputusan kredit pelaku UMKM di Kota Blitar. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif 
yang memakai alat uji SPSS Windows 16. Populasi penelitian adalah 122 unit 
usaha dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 31 responden. Penelitian 
menggunakan analisis regresi linier berganda . 
Hasil dari penelitian uji F dengan tingkat keyakinan 95%, diperoleh hasil 
bahwa aset, jaminan dan persepsi suku bunga pinjaman secara signifikan 
berpengaruh simultan tehadap keputusan kredit para pelaku UMKM di Kota Blitar 
karena para pelaku UMKM benar-benar memperhitungkan tingkat kebutuhan 
dengan sumber dana yang sesuai dengan keperluan UMKM. Penelitian dengan uji 
t bahwa variabel aset, jaminan dan persepsi suku bunga pinjaman perbankan 
secara signifikan berpengaruh parsial terhadap keputusan kredit para pelaku 
UMKM di Kota Blitar pada tingkat keyakinan 95%, karena pelaku UMKM 
melakukan pertimbangan kebutuhan aset dengan memperoleh sumber dana 
melalui pinjaman perbankan dengan syarat jaminan yang lunak dan tingkat suku 
bunga yang mampu dibayarkan dengan kemampuan membayar para pelaku 
UMKM. 
 
 
 
 
